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Abril eventos mil. Esta sería la frase para definir la voluminosa agen-da de eventos académicos, pedagógicos y culturales que para este mes del año, preparan las oficinas y dependencias de la Uni-
versidad Militar Nueva Granada. Es para nosotros un placer y un honor extender 
la invitación a todos y cada uno de los eventos, a nuestros lectores. También 
les recomendamos estar muy pendientes de todos nuestros medios infor-
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Primera Semana de la Salud Ocupacional
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Compromiso
neogranadino
tendrá la temática “Guerra y procesos de paz en 
Colombia, 1811-2010”. Como es usual, la forma de 
participación es mediante equipos de tres estudian-
tes de pregrado, que pueden ser de diferentes pro-
gramas y facultades. 
Toda la información del concurso y la ficha de ins-
cripción pueden consultarse en https://sites.goo-
gle.com/a/unimilitar.edu.co/concurso_arcadia.
Cierre de inscripciones: 19 de abril de 2013
Fecha de la prueba de selección: 2 de mayo de 
2013
VIII Concurso Arcadia
La Universidad Militar Nueva Granada se encuen-
traen la recta final hacia la implementación de los 
sistemas de gestión en seguridad, salud ocupacional 
y medio ambiente, que consisten en el desarrollo de 
procesos lógicos y por etapas, basados en la mejora 
continua y que incluyen la política, la planificación, la 
aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de 
mejora que garanticen el control de los riesgos. Esto 
permitirá reducir la accidentalidad y las enfermeda-
des profesionales, mejorando así las condiciones de 
salud y bienestar de la comunidad, y el desempeño 
en gestión ambiental para el control de los impactos 
ambientales;comprobará el cumplimiento de la legisla-
ción vigente y, a su vez, evidenciará la responsabilidad 
de la UMNGrespecto ala protección ambiental.
Lo anterior se está realizando con el fin de certificar 
a la Universidad en el Sistema de Gestión en Seguri-
dad y Salud Ocupacional NTC OHSAS 18001: 2007, y 
en el Sistema de Gestión Ambiental NTC ISO 14001: 
2004. Por esto, resulta importante que la comunidad 
neogranadina se comprometa cada día más con esta 
importante labor.
La División de Admisiones informa que se encuentra 
abierto el proceso deinscripciones, en convocatoria ex-
traordinaria, para los siguientes programas de especia-
lizaciones médicas. Este proceso estará abierto hasta 









El programa de Ingeniería Civil de la Universidad Mi-
litar Nueva Granada hace extensiva la invitación a 
sus egresados para participar en el Encuentro de 
Ingenieros Civiles Egresados, que se desarrollará el 
día 6 de abril de 2013 en la sede Campus Nueva 
Granada, de 8:30 a.m. a 2:00 p.m.
 
En este evento se realizará una conferencia sobre 
liderazgo por competencias con acompañamiento 
efectivo en HSE, y una segunda conferencia sobre el 
comportamiento adulto frente a los riesgos, y el reto 
de educar adultos en el ámbito laboral.La actividad 




cripciones al VIII 
Concurso Arcadia, 
evento que el año 
pasado ganaron 
los estudiantes de 
la Universidad Mi-
litar Nueva Grana-
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Invitación de la IEEE
La Unión Neogranadina Estudiantil (UNES) invita a 
todos los estudiantes de la Universidad a participar 
activamente en sus reuniones de los miércoles, en 
horario itinerante de 2 a 4 y de 6 a 8 p. m.
Igualmente les informa que están en proceso los si-
guientes eventos: foro de derecho a la salud; foro 
de la reforma pensional; programa de prevención de 
consumo de alcohol y psicoactivos en menores de 
18 años; modificación del reglamento estudiantil de 
pregrado, y acreditación institucional. Para mayor in-





















CONTAREMOS CON UN TALLER PARA LA ELABORACIÓN DE HOJA DE VIDA Y PASOS 
PARA PRESENTAR UNA ENTREVISTA LABORAL. VER AL RESPALDO EL CRONOGRAMA
INVITADOS ESPECIALES: 
25 de abril 
2:00 pm - 8:00 pm 
Plazoleta Cervantes 
Sede: Calle 100 
Trae tu hoja de vida
física y digital, y aplica a las vacantes
profesionales, convocatorias y procesos
de incorporación que hay para tí. 
Ministerio Público Fuerzas MilitaresGrupo SocialEmpresarial de Defensa
LIDERA: DIVISIÓN DE PUBLICACIONES, COMUNICACIONES Y MERCADEO. APOYA: CENTRO DE EGRESADOS 
II JORNADA DE OPORTUNIDADES LABORALES
PARTICIPA DE LA SEGUNDA JOL ORGANIZADA POR LA 
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA Y PROYECTA TU FUTURO 
LABORAL EN LAS MEJORES EMPRESAS E INSTITUCIONES DEL PAÍS.
El programa de Administración de la Seguridad y 
Salud Ocupacional, y la Oficina de Salud Ocupa-
cional y Gestión Ambiental, invitan a todos los neo-
granadinos a participar en la Semana de la Salud 
Ocupacional,que se realizará los días 23, 24 y 25 
de abril en el Aula Máxima.
La Rama Estudiantil IEEE invita a todos sus miem-
bros, y a la comunidad neogranadina en general, 
a los siguientes eventos: Zona Centro IEEE, el 27 
de abril en la Universidad de San Buenaventura, 
y FLISOL (Festival Latinoamericano de Instalación 
de Software Libre), el 4 de mayo en el IDRD.
Les informamos también que los miércoles, a la 
unade la tarde, pueden escuchar INNOVA por la 
UMNG Radio, el programa de información de la 
rama.
Si deseas obtener más información, puedes acer-
carte a nuestra oficina o escribir al correo ieees-
bumng@gmail.com.
El francés es una de las primeras lenguas de comu-
nicación internacional, la lengua extranjera más es-
tudiada después del inglés, y la novena lengua más 
hablada del mundo. Por tal razón, y en desarrollo del 
proceso de internacionalización, la Universidad Militar 
Nueva Granada ha gestionado,a través de la Oficina de 
Relaciones Internacionales, un convenio con la Alianza 
Francesa de Bogotá, con el fin de generar espacios e 
incentivos para el aprendizaje de un segundo idioma.
 
Invitamos,entonces, a nuestros estudiantes, docentes 
y miembros del personal administrativo interesados 
en aprender el idioma francés, en las instalaciones 
de la UMNG y con docentes de la Alianza Francesa, 
a hacerse partícipes de este convenio, acercándose a 
la Oficina de Relaciones Internacionales o escribiéndo-
nos al correo: relinter@unimilitar.edu.co.
Estudia francés














ABRIL 10 Y 11 DEL 2013 4:00 P.M. A 9:00 P.M.
LUGAR: AULA MÁXIMA - UMNG 
INSCRIPCIONES E INFORMES:
Los interesados deberán pagar la inscripción en cualquier sede del Banco Helm - Código 1820 e inscribirse:
Personalmente y adjuntando el recibo de pago, en el Centro de Investigaciones Jurídicas, Políticas y Sociales de la Facultad 
de Derecho de la UMNG
Vía e-mail, adjuntando imagen del recibo de pago al correo electrónico congresoprivadoumng@gmail.com, informando los 
nombres completos y código del inscrito. En todo caso, durante la realización del evento se debe aportar el original del 
recibo.
VALOR
Estudiantes de pregrado y posgrado de la umng, egresados de la UMNG,
Ministerio de Defensa y Fuerza Pública:
$60.000




Diana Marcela Ramírez al teléfono 650 00 00 ext. 1235 y 1236 - congresoprivadoumng@gmail.com
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
Carrera 11 N° 101-80 Bogotá D.C.
Se entregará certificado de asistencia
DRA. OLENKA WOOLCOTT OYAGUE 
USTA - UNIVERSIDAD CATÓLICA BOGOTÁ
DR. ALFONSO MIRANDA LONDOÑO 
DIRECTOR CEDEC PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
DRA. GEMA ALEJANDRA BOTANA GARCÍA 
UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID, ESPAÑA
PROF. JULIO BALTAZAR  DURAND CARRIÓN
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE PERÚ
DR. CAMILO E. QUIÑÓNEZ AVENDAÑO
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA
DR.  JUAN CARLOS VILLALBA CUÉLLAR 
UMNG
DRA. ANDREA CAROLINA PÉREZ FORERO 
UMNG
DR. JORGE HERNÁN GIL ECHEVERRY 
TRATADISTA EXPERTO EN DERECHO MERCANTIL
DR. JAHIR ALEXANDER GUTIÉRREZ OSSA
UNAULA MEDELLÍN
DRA. ISABEL CRISTINA GARCÍA VELASCO 
DRA. RAQUEL CEBALLOS MOLANO
UNIVERSIDAD DEL VALLE
DR. FEDERICO ÁLVAREZ LARRONDO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA
DR. CRISTIAN LEPÍN MOLINA
UNIVERSIDAD DE CHILE
DRA. LIDIA GARRIDO CORDOBERA
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
DR. JOSÉ LÓPEZ OLIVA
UMNG
DR. JAVIER FRANCO MONGUA
UMNG
DRA. DILIA PAOLA GÓMEZ
UMNG
EXPOSITORES
